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??）? ???年 ? 月??日、本稿筆者がタンドネ（????????????????）大統領府移民政策担当顧問へのインタビューを行った際、
同顧問は社会党について、無責任な人道主義を広める偽善的インテリゲンツィアとして批判を行った。そして社会党による
場当たり的な政策こそが、現在ではフランス人だけでなく、皮肉にもフランスに住む移民やサン・パピエの諸権利をも圧迫
する結果を招いたと述べた。そして同顧問がサルコジ内相のもとで推進した「制度化された移民政策（????????????
?????????）」は本来、フランス国籍や滞在許可証及び居住証の乱発を防ぎ、合法的移民と不法移民を区別した上で、合法的
移民を国家が保護していく立場から策定したことを強調した。なお、????年 ? 月??日・??日に、??党首であるジャン・マリ・
ルペン（????? ??????????）党首にインタビューを行った際、ルペン党首はインテリゲンツィアや伝統的なエリートを徹
底的に非難した。また自ら、自党がポピュリズム的政党であることを認め、社会党とは正反対に、タブーやポリティカルコ
レクトネスを破る同党が人心を惹き付けている証拠として是認した。
